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Tinjauan ini mengenal pasti sejauh mana faktor faktor pelindung dan faktor risiko 
mempengaruhi penglibatan dalam masalah sosial dan kesedaran sivik golongan muda 
daripada keluarga berpendapatan rendah di bandar. Seramai 397 belia yang berumur dari 15 
hingaa 25tahun di kawasan Perumahan Rakyat (PPR) Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 
terlibat dalam kajian ini dengan mengisi borang soal selidik tadbir sendiri. Penemuan kajian 
menunjukkan berpelesiran/ lepak,keluar hingga larut malam, dan merokok adalah tiga 
masalah sosial teratas dalam kalangan golongan muda dari keluarga berpendapatan rendah di 
bandar. Faktor risiko menyumbang secara lansung kepada keterlibatan dalam masalah sosial. 
Bagi golongan muda yang masih bersekolah, didapati faktor risiko di sekolah adalah peramal 
yang kuat keatas penglibatan dalam masalah sosial. Bagi golongan muda yang bekerja pula, 
faktor risiko rakan sebaya dan faktor risiko media adalah peramal signifikan ke atas 
penglibatan dalam masalah sosial.Penemuan juga menunjukkan faktor pelindung rakan 
sebaya, mediadan sekolah serta penghargaan kendiri menyumbang secara langsung keatas 
kesedaran sivik golonag muda yang masih bersekolah.Sementara hanya faktor pelindung 
komuniti yang menyumbang secara langsung ke atas kesedaran sivik bagi golonga muda 
yang bekerja. 
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